

































IZVLEČEK: V Ljubljani je od 17. do 19. aprila 2008 potekal jeziko-
slovni simpozij Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju. Simpozija, ki ga 
je priredil Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (Sekcija za zgo-
dovino slovenskega jezika), se je udeležilo 32 referentov: 24 domačih 
in 8 tujih. Ob simpoziju je izšel Zbornik povzetkov. V njem so pre-
gledni referati s posameznih jezikovnih ravnin za zadnja desetletja 
mimo prikaza najpomembnejših vlog slovenskega jezika v 16. stole-
tju (od narodotvorne vloge, vloga posredovalca božje besede in tudi 
posredovalca drugih vsebin) do predstavitev številnih jezikoslovnih 
problemov tega jezika in okoliščin, v kateri so Trubar in njegovi de-
lovali in se odločali o jezikovnih vprašanjih.
Standard Slovenian in the 16th Century, (Ljubljana, 17–19 April 
2008)
ABSTRACT: The linguistics symposium Standard Slovenian in the 
16th Century took place in Ljubljana from 17 to 19 April 2008. This 
symposium, arranged by the Section for the History of Slovenian at 
the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, included 32 
presenters: 24 from Slovenia and 8 from abroad. A volume of paper 
summaries was published to mark the symposium. This volume in-
cludes comprehensive papers from individual linguistic levels for the 
past decades alongside a survey of the most important roles of Slov-
enian in the 16th century (including its nation-building role, its role 
as a medium of the gospel, and as a medium of other information), as 
well as a presentation of numerous linguistic issues associated with 
this language and the circumstances in which Trubar and his associ-
ates worked and made decisions about linguistic issues.
V.poročilu.bo.popisana.kratka.vsebina.tega.mednarodnega.jezikoslovnega.simpozija..














































































































desetletja..Drugi. pregledni. referati. so. praviloma.problemsko.nekoliko.omejeni..
Tako.je.A..Legan.Ravnikar.pregledala.in.analizirala.besedotvorne raziskave.s.po-
sebnim.ozirom.na.pridevniške.tvorjenke..K..Ahačič. je.s.skladenjskega.področja.
























formativna.funkcija.sedanjiških.oblik.(vas izročim inu poročim Bogu)..Matej.Šekli.
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uporaba. teh.kaže.na.značilno. intelektualizacijo. jezika.na. sporočanjski. ravni..E..
Kržišnik.se.prek.teorije.konceptualne.metafore.loteva večpomenskosti besede..G..
Neweklowsky.(Avstrija).obravnava.razvoj.jezika.na.primerjavi.razlik.v.Trubarjevih.
inačicah lista htim Rimljanom iz.let.1560.in.1581–82.


















ca.podobnih.nalog..M..Kerševan.obravnava.razmerje Božje besede in ljudskega 
jezika.pri.slovenskih.protestantskih.piscih.16..stoletja,.ki.je.bilo.pomembno.za.iz-
biro.slovenskega.jezika.pri.skrbi.za.versko.življenje..J...Müller.pregleduje.teorije 














vimi.odkritji.Megiserjevih knjig s slovenskimi besedili..P..Weiss.ilustrira.verske.
razmere.v.16..stoletju.s.pričevanjem.Benedikta.Kuripečiča.iz.leta.1530.
S..Torkar.obravnava.flektivno.derivacijo.v.slovenskih.krajevnih. imenih,. in.
sicer.tri.tipe.konverznih imen iz rodilnika množine.
Skrbna.organizacija..je.omogočala,.da.je.simpozij.potekal.v.prijetnem.ustvar-
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